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аннотация
цель: Основная цель данной статьи состоит в анализе динамики и структуры рынка перестрахования в России. Изучение рынка 
необходимо для понимания основных тенденций в Российском перестраховании в период действия экономических санкций: как 
указанные санкции влияют на входящее и исходящее перестрахование, а также развитие отрасли в целом по стране. Для до-
стижения поставленной цели в статье необходимо решить следующие задачи: провести сравнительный анализ динамики рын-
ка перестрахования; выявить текущую структуру рынка перестрахования в России; оценить влияние Российской национальной 
перестраховочной компании на страховой рынок Российской Федерации.
методология проведения работы: Данная статья основана на приведенных Центральным Банком России сводных данных по 
страховому рынку. Основой методических разработок являются сравнительные методы анализа.
результаты работы: В период введенных Западными странами в отношении нашей страны экономических санкций тема импор-
тозамещения актуальна не только в производственных секторах экономики, но и на финансовых рынках. В частности, в настоя-
щий период необходимо получение дополнительных мощностей на рынке заимствования международного капитала и улучшения 
внутреннего инвестиционного климата в стране. Текущая международная практика показывает, что развитие любой финансо-
вой отрасли невозможно без грамотного распределения разного рода рисков и их максимального нивелирования.
выводы: Анализ, проведенный в статье, позволяет выявить текущие тенденции на страховом рынке в России как со стороны 
внутренних игроков, так и внешних. Приведенные данные показывают основные проблемы перестраховочного сообщества Рос-
сии, а также пути их разрешения. В статье даны прогнозы по развитию перестраховочного рынка России с приходом нового «игро-
ка» – Российской национальной перестраховочной компании.
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abstract
Purpose: main objective of this article is to analyze dynamics and structure of the reinsurance market in Russia. Market research is conducted 
to understand the main trends in Russian reinsurance during period of economic sanctions. As these sanctions, affect incoming and outgoing 
reinsurance, as well as the development of the industry in the whole country. To achieve this goal, the article needs to address the following 
objectives: conduct a comparative analysis of the dynamics of the reinsurance market; to identify the current structure of the reinsurance market 
in Russia; to evaluate the influence of the Russian national reinsurance company in the insurance market of the Russian Federation.
Methods: this article is based on the Central Bank of Russia consolidated data on the insurance market.
results: in the period imposed against our country economic sanctions by Western countries, the topic of import substitution is relevant not only 
in the productive sectors of the economy and the financial markets. In particular, in the present period it is necessary to obtain additional capacity 
with the market of international capital loans and improve the domestic investment climate in the country. Current international practice shows 
that the development of any financial industry would be impossible without effective sharing of different kinds of risks and their maximum leveling.
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развИТИЕ
Введение
«Стратегия развития страховой деятельности в 
Российской Федерации до 2020 года» (утверждён-
ная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2013 года № 1293-р), де-
тализируют все направления развития страховой 
отрасли) 1. 
В данном аспекте согласно ст. 13 Закона РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации «перестрахо-
ванием – именуется деятельность по страхованию 
одним страховщиком (перестраховщиком) имуще-
ственных интересов другого страховщика (пере-
страхователя либо цедента), связанных с принятым 
последним по договору страхования (основному 
договору) обязательством по страховой выплате»  2. 
В разных странах перестрахование используется 
как инструмент для повышения платежеспособно-
сти и экономически верного распределения стра-
ховых фондов различных страховых организаций. 
Перестраховочная деятельность на территории 
РФ регламентируется указанным выше законом, а 
также положения ГК РФ, так как договор перестра-
хования приравнивается к стандартному граждан-
скому договору, точки зрения законодательства.
Обзор литературы и исследований. Рассматри-
вая глобальную систему страхования в России и 
ее направления, можно отметить, что наиболее 
перспективными направлениями  является прове-
дение страховых мероприятий среди населения, 
перестрахование, подключение к обязательной 
системе социального и медицинского страхования 
добровольного способа защиты своего здоровья 
физическими лицами и работодателями в соответ-
ствии с действующим законодательством России 
(Федеральный закон «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» от 
29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая редакция, 
2016), реализация указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосроч-
ной государственной экономической политике», 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», № 598 «О совер-
шенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», № 606 «О мерах по реализа-
ции демографической политики Российской Феде-
рации»). 
Однако как мы указывали выше, перестраховоч-
ная деятельность на территории РФ занимает 
особое положение в системе страхования. Раз-
мер рынка перестрахования в России по результа-
там 9 месяцев 2016 года составил 28,8 млрд руб., 
что эквивалентно 3,25% от премий на страховом 
рынке. По результатам 2015 года на международ-
ном рынке перестрахования данный показатель 
составляет 5%. Налицо недостаточность мощно-
стей российского перестрахования для обеспе-
чения эффективной перестраховочной защиты. 
Несмотря на санкции, доля перестраховочных 
премий, передаваемых за рубеж, увеличивается. 
С 2012 года по 2015 год премии, передаваемые 
зарубежным перестраховщикам, увеличились с 
79,4 до 98,4 млрд руб.
Крупнейшим видом перестрахования на рын-
ке России, за 2012–2016 гг. стабильно остается 
страхование имущества юридических лиц. На вну-
треннем рынке перестрахования в РФ наблюдает-
ся значительная концентрация: 40% премий при-
ходится на 2 компании – СОГАЗ и ИНГОССТРАХ. 
10 крупнейших компаний занимают 78,8% рынка 
(за 9 месяцев 2016 года).
Материалы и методы 
В качестве методологической основы исследова-
ния использованы общенаучные методы, методы 
стратегического анализа, экспертных оценок, ста-
тистические методы, методы экономического и фи-
нансового анализа.
Объективность применяемых методов исследова-
ния, достоверность его теоретической и методоло-
гической базы (включающей в себя фундаменталь-
ные труды отечественных и зарубежных ученых в 
conclusions and relevance: analysis conducted in the article allows to identify current trends in the insurance market in Russia from both 
internal and external players perspectives. The data demonstrates the main problem areas of the reinsurance community in Russia and ways of 
solving them. In addition, the article makes predictions about the development of the reinsurance market in Russia with the imposition of a new 
player – the national reinsurance company.
Keywords: reinsurance; the dynamics of the reinsurance market in Russia, the structure of reinsurance market, national reinsurance company; 
Russian national reinsurance company; the Central Bank; Russian insurance market
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области страхования), подтверждает достовер-
ность и  обоснованность выводов, представленных 
в статье.
Полученные в работе результаты, нуждающиеся в 
углублении и расширении существующих сегодня 
знаний, характеризуются обстоятельностью и об-
ладают существенной научной ценностью, так как 
они содержат в себе теоретически корректные 
методические разработки, необходимые для ре-
шения вопросов повышения эффективности рынка 
страхования.
Результаты исследования
Перестраховочному рынку России необходима 
перезагрузка. Объемы внутреннего перестрахо-
вания в России постепенно сокращаются. В 2015 
году перестраховочные премии на внутреннем 
рынке составили 35,2 млрд руб., что на 8,9 млрд 
руб. (на 20%) меньше, чем в 2012 году. За 9 меся-
цев 2016 года премии по рискам, принятым в пере-
ем российского перестраховочного рынка, повы-
сить эффективность защиты, задать новый уровень 
стандартов работы, а также будет способствовать 
аккумуляции аналитической информации по стра-
хованию и перестрахованию крупных рисков на 
российском рынке и появлению новых видов пере-
страховочных операций, договоров.
В 2017 году сборы РНПК могут составить около 8 
млрд. руб., а весь национальный рынок перестра-
хования может вырасти на 10% (темп прироста 
перестрахования может оказаться впервые за не-
сколько лет сопоставимым с темпом прироста пря-
мого страхования). Без учета деятельности РНПК 
темп прироста рынка составит 3–5%.
Российский рынок перестрахования характери-
зуется низким уровнем проникновения: при рас-
смотрении динамики отчетливо заметен тренд его 
снижения. По сравнению с 2012 годом в 2015 году 
уровень проникновения перестрахования в Рос-
сии сократился на 0,017% и составил 0,045%.
страхование составили 28,8 
млрд руб.
В 2012–2014 гг. рынок пере-
страхования в России рас-
ширялся: за 2012–2014 гг. 
премии увеличились на 23,6 
млрд руб. (20,5%), однако в 
результате воздействия не-
благоприятных политических 
и экономических факторов 
в 2015 году перестраховоч-
ный рынок прекратил свой 
рост и перешел в фазу спа-
да. За период 2011–2015 
гг. премии, принятые в пере-
страхование, в 2015 году 
приросли всего на 2%, в то 
время как прирост цен на 
страховые услуги по данным 
Федеральной Службы госу-
дарственной статистики со-
ставил 58%. 
Российский рынок перестрахования характери-
зуется низким уровнем проникновения. Отказ 
от передачи рисков в перестрахование связан с 
несколькими факторами: невозможность пере-
страхования, сознательный отказ страховщиков 
и недостаточный уровень доверия страховщиков 
к российским компаниям, работающим на рынке 
входящего перестрахования.
Учреждение Российской Национальной Пере-
страховочной компании (РНПК) в ближайшее 
время может придать рынку новый импульс к раз-
витию. Появление крупного национального игрока 
на рынке перестрахования сможет увеличить объ-
Источник: ВСС и РНПК по данным Банка России и Федераль-
ной службы государственной статистики
Рис. 1. Проникновение перестрахования в России,  
(принятые в перестрахование премии от ВВП), %
Fig. 1. Penetration reinsurance in Russia,  
(accepted in reinsurance premiums of GDP), %
По сравнению с 2012 годом доля премий по ри-
скам, переданным в перестрахование (без учета 
личных видов страхования и ОСАГО), за 9 месяцев 
2016 года значительно снизилась (на 2,3 п.п.). 
Одними из факторов, влияющих на отказ от пере-
страхования рисков являются:
• невозможность перестрахования (ввиду дей-
ствия международных санкций);
• сознательный отказ страховщиков (ввиду ухуд-
шения финансового состояния страховой отрас-
ли и нехватки свободных средств), и, как след-
ствие, принятие избыточного риска на капитал;
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Источник: ВСС и РНПК по данным Банка России
Рис. 2. Динамика премий по рискам, переданным в перестрахование 
(% от собранных премий)
Fig. 2. Dynamics of premiums for risks transferred to reinsurance (% of premiums)
• увеличение емкостей облигаторных программ, 
которые позволяют оптимизировать затраты на 
перестрахование, поскольку облигаторное пе-
рестрахование в целом менее дорогое в срав-
нении с факультативным;
• концентрация страхового бизнеса у крупных, бо-
лее капитализированных страховщиков, у которых 
ниже в целом расходы на перестрахование;
• на рынке внутреннего перестрахования присут-
ствовали схемные операции, которые в послед-
ние годы резко сокращаются;
• низкие рейтинговые оценки российских страхов-
щиков.
Наиболее заметен тренд снижения премий по че-
тырем видам страхования: страхование средств 
Источник: ВСС и РНПК по данным Банка России
Рис. 3. Динамика доли премий, переданных в перестрахование,  
по отдельным видам
Fig. 3. Dynamics of the share of premiums transferred to reinsurance  
for certain types
воздушного транспорта, 
страхование средств водно-
го транспорта, страхование 
средств железнодорожного 
транспорта и страхование 
грузов. Совокупно по этим ви-
дам страхования доля премий 
по рискам, переданным в пе-
рестрахование, уменьшилась 
с 60,4 до 40,5%. 
Несмотря на внешние ограни-
чения сумма перестраховоч-
ных премий, передаваемых за 
рубеж, увеличивается: с 2012 
года по 2015 год премии по 
рискам, передаваемым зару-
бежным перестраховщикам, 
увеличились с 79,4 до 98,4 
млрд руб. 
Российские страховые компа-
нии, имеющие лицензию на 
осуществление перестрахо-
вочных операций, находятся в 
низкой зависимости от санк-
ционных рисков - в целом ры-
нок страхования санкционных 
клиентов не является опреде-
ляющим по объемам для всех 
страховых компаний. Един-
ственной компанией, основ-
ной составляющей которой 
являются санкционные кли-
енты, является Независимая 
Страховая Группа, которая 
обеспечивает перестраховоч-
ной защитой риски ГК Ростех и 
ГК Рособоронэкспорт. 
Однако при этом можно от-
метить снижение суммы пре-
мий по рискам, переданным в перестрахование за 
рубеж: с учетом курса доллара США падение за 
2012–2015 гг. составило -49% при номинальном 
приросте в 21%. При этом перестраховочный ры-
нок в России в 2015 году составил всего 35 млрд 
руб. (премии по рискам, принятым в перестрахо-
вание), при этом сумма премий по рискам, пере-
данным в перестрахование за рубеж составила 85 
млрд руб. Рост исходящего перестрахования может 
быть связан с использованием его фактически в ка-
честве инструмента вывода средств. По различным 
оценкам от 20 до 50% передаваемых за рубеж пре-
мий не связаны с классическим перестрахованием.
Тем не менее международные рынки не закрылись 
для российских компаний даже после всех нега-
тивных макро- и геополитических изменений. Ряд 
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крупных и средних российских 
страховщиков продолжают 
активно работать на междуна-
родном рынке, причем условия 
часто не ухудшались, что мож-
но считать важным позитивным 
сигналом всему рынку. 
Примерами крупных сделок с 
зарубежными перестрахов-
щиками за 2016 год являются:
• ОАО «АльфаСтрахование» 
заключило договор обли-
гаторного договора пере-
страхования огневых рисков 
для юридических лиц. По 
условиям этого договора 
до 100.000.000 EUR (или 
125.000.000 USD или 7 000 
000 000 руб.) по каждому 
убытку. При этом по услови-
ям договора перестрахова-
ния имущественных рисков. Договор является 
мультивалютным. Лимиты программы в зависимо-
сти от валюты оригинального договора установ-
лены по соответствующим секциям в размере 225 
млн долларов США, 150 млн евро и 11,25 млрд 
рублей. Это крупнейшая на российском стра-
ховом рынке перестраховочная емкость. Участ-
никами договора являются более 20 ведущих 
международных страховых и перестраховочных 
компаний. При этом не менее 92,3% от общего 
лимита покрытия по облигаторной программе 
перестраховано в компаниях с международным 
рейтингом финансовой устойчивости не ниже 
«A-» по шкале Standard & Poor's и A. M. Best.
• Страховая компания «Ингосстрах» возобно-
вила программу исходящего перестрахования 
технических рисков на 2016 календарный год. 
Ее емкость в рублевом эквиваленте составляет 
6 млрд рублей. Емкость программы в валютном 
выражении составляет 75 млн евро и 80,25 млн 
долларах США. Лидером программы является 
компания Swiss Re.
Проблема перестрахования санкционного бизне-
са заключается в неопределенном статусе санк-
ционности, особенно в европейской трактовке (к 
примеру, производство изделий двойного назна-
чения, санкционные субподрядчики, подозрения 
на санкционность), что обуславливает сложность 
идентификации санкционных рисков. Это при раз-
мещении их в традиционное (международное) 
перестрахованием может привести к проблемам 
при получения перестраховочного возмещения по 
понесенным убыткам. Создание РНПК дает пере-
страховочную емкость для страховщиков, обеспе-
чивающих защитой санкционный бизнес.
Источник: ВСС и РНПК по данным Банка России
Рис. 4. Доля перестраховочных премий, переданных  
в зарубежные перестраховочные компании, %
Fig. 4. Proportion of reinsurance premiums transferred  
to foreign reinsurance companies, %
ния ответственность ОАО «АльфаСтрахование» 
составляет 2.000.000 EUR (или 2.500.000 USD 
или 140 000 000 руб.) по каждому убытку. Пере-
страховщиками по данному договору являются 
СКОР (SCOR) (Лидер по договору) – 24%, Ганно-
верское перестраховочное общество (Hannover 
Re) – 16%, Партнер Ре (Partner Re) – 9%, Swiss 
Re – 17% и другие западные компании – 30%, а 
также крупные российские компании – 4%;
• АО «СОГАЗ» возобновило облигаторные про-
граммы перестрахования каско воздушных су-
дов и гражданской ответственности владельцев 
воздушных судов и авиаперевозчиков. Объем 
перестраховочной емкости по авиакаско со-
ставляет $50 млн, по перестрахованию ответ-
ственности – $1,25 млрд. Риски размещены в 
международных компаниях с рейтингом не ниже 
«А-» по шкале рейтингового агентства Standard 
& Poor’s. Лидерами программ являются Swiss Re 
и MS Amlin;
• Страховая компания «Ингосстрах» возобновила 
программу исходящего перестрахования техниче-
ских рисков на 2016 календарный год. Ее емкость 
в рублевом эквиваленте составляет 6 млрд рублей. 
Емкость программы в Евро и Долларах США – 
75 000 000 и 80 250 000 соответственно. Лидером 
программы является компания Swiss Re;
• Страховая компания «АРСЕНАЛЪ» пролонгиро-
вала облигаторный договор перестраховочной 
защиты по морским рискам, который покрывает 
морское каско судов, ответственность судовла-
дельцев и суда в постройке. При этом лимит до-
говора был увеличен до 20 млн долларов США.
• Страховая компания «СОГАЗ» возобновила на 
2016 год облигаторный договор перестрахова-
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Сбор премий входящего перестрахования в Рос-
сии по результатам 9 месяцев 2016 года составил 
28,8 млрд руб., что эквивалентно 3,25% от сово-
купного сбора премий на страховом рынке. По 
результатам 2015 года размер собранных пре-
мий страховыми компаниями в мире составил 
4,55 трлн. долларов США, на эту сумму пришлось 
0,223 трлн. долларов США премий по рискам, 
принятых в перестрахование. Таким образом, на 
международном рынке перестрахования данный 
показатель составляет 5%. 
В соответствии со сложившимися пропорциями 
международного рынка перестрахования, по ре-
зультатам 9 месяцев 2016 года российский пере-
страховочный рынок мог бы составлять порядка 
40 млрд руб. Налицо недостаточность мощностей 
российского перестрахования для обеспечения 
эффективной перестраховочной защиты и нереа-
лизованный потенциал.
В результате воздействия неблагоприятных поли-
тических и экономических факторов в 2015 году 
перестраховочный рынок прекратил свой рост (и 
до этого слабый) и перешел в фазу спада. За пе-
риод 2011–2015 гг. премии по рискам, принятым 
в перестрахование, приросли всего на 2%, в то 
время как рост цен на страховые услуги по данным 
Федеральной Службы государственной статисти-
ки составил 58%. 
До сих пор емкость, которую может предоставить 
российский рынок под иностранный бизнес, была 
недостаточна, и востребована фактически только 
Источник: ВСС и РНПК по данным Банка России
Рис. 5. Динамика премий по рискам, принятым в перестрахование  
в 2011–2016 гг.
Fig. 5. Dynamics of awards on the risks accepted in reinsurance in 2011–2016
некоторыми развивающимися рынками и под биз-
нес, который по своим рисковым, политическим и 
другим основаниям не удовлетворил более тре-
бовательные и более «рейтинговые» рынки. РНПК 
планирует изменить эту ситуацию, хотя некоторые 
факторы пока являются экзогенными (например, 
рейтинговые ограничения). 
Крупнейшим видом страхования, по которому 
происходит принятие перестраховочных рисков на 
рынке России, за 2012–2016 гг. стабильно остает-
ся страхование имущества юридических лиц. Дан-
ный сегмент практически не изменил долю рынка 
за 2012–2016 гг. Следующими по размеру сег-
ментами рынка являются страхование ответствен-
ности (9%) и ОПО (9%).
Доля остальных отдельных сегментов рынка, как за 
9 месяцев 2016 года, так и за 2012–2015 гг., не 
превышает 5–6%.
Рынок перестрахования в 
России характеризуется 
высокой концентрацией 
премий. На 10 крупней-
ших компаний приходит-
ся 78,8% сборов премий 
(за 9 месяцев 2016 года). 
Всего по результатам 9 
месяцев 2016 года дея-
тельность осуществляли 
63 страховые компании, 
имеющие лицензии на пе-
рестрахование. За период 
01.10.2015 – 31.09.2016 
доля 10 крупнейших стра-
ховых компаний увеличи-
лась на 10,61%, при этом 
рыночная доля двух лиде-
ров увеличилась на 4,83%.
Ключевым отличием рос-
сийского перестраховоч-
ного рынка от зарубежных 
рынков является нераз-
витость перестрахования 
договоров по страхованию жизни, имущества фи-
зических лиц и автокаско. Рынок перестрахования 
сфокусирован исключительно на корпоративное 
страхование. В мире по результатам 2015 года 
доля перестрахования жизни занимает более 13% 
рынка.
Спецификой распределения премий на рынке яв-
ляется значительная концентрация премий у двух 
перестраховщиков: СОГАЗ и ИНГОССТРАХ. Их 
рыночная доля составляет 40% собираемых пере-
страховочных премий. Рыночная доля большин-
ства перестраховщиков (47) не превышает 1%.
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Источник: ВСС и РНПК по данным Банка России
Рис. 6. Структура перестраховочного рынка за 9 месяцев 2016 г.
Fig. 6. Structure of the reinsurance market in 9 months of 2016
страховой суммой 228 млрд руб. по до-
говору страхования ООО «Стройгаз-
монтаж» в «Крымской первой страховой 
компании».
Одной из крупнейших сделок для пере-
страховочных компаний с малой долей 
рынка является принятие на перестра-
хование компанией «Согласие» иму-
щества московского «Ледового дворца 
ВТБ» на общую сумму ответственности 
4,9 млрд руб. Страховщиком объекта 
выступило «СМП-Страхование».
Накопившиеся проблемы на российском 
перестраховочном рынке, необходи-
мость обеспечить дальнейший рост на-
ционального перестраховочного рынка и 
сократить объем премий, передаваемых 
Таблица 1
Рэнкинг крупнейших (топ15) перестраховщиков (включая специализированные компании)  
на страховом рынке РФ
Table 1
The ranking of the largest (ton15) reinsurers (including specialized company)  
in the insurance market of the Russian Federation
Позиция  
в рэнкинге на 
30.09.2016
Позиция  
в рэнкинге на 
30.09.2015
Страховая компания
Рыночная  
доля на 
30.09.2016
Рыночная  
доля на 
30.09.2015
Премии по 
рискам, принятым 
в перестрахова-
ние, млрд руб. 
на 30.09.2016
1 1 СОГАЗ 24,27% 21,24% 6,99
2 2 ИНГОССТРАХ 16,45% 14,65% 4,74
3 3 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЧАББ 7,38% 6,48% 2,12
4 4 СКОР П.О. 6,72% 4,39% 1,93
5 8 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 4,91% 3,65% 1,41
6 5 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 4,11% 4,06% 1,18
7 11 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 3,84% 2,62% 1,11
8 7 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 3,74% 3,69% 1,08
9 9 ЮНИТИ РЕ 3,70% 3,50% 1,07
10 6 РОСГОССТРАХ 3,70% 4,00% 1,06
11 12
РУССКОЕ ПЕРЕСТРА-
ХОВОЧНОЕ ОБ-ВО
2,54% 2,53% 0,73
12 14 РЕСО-ГАРАНТИЯ 2,18% 1,84% 0,63
13 13 ВСК 2,04% 2,09% 0,59
14 15 АЛЬЯНС 1,45% 1,61% 0,42
15 16 СОГЛАСИЕ 1,30% 1,37% 0,38
- - Прочие страховые компании 11,67% 22,28% 3,36
Например, одной из крупнейших перестраховоч-
ных сделок на российском рынке стало перестра-
хование страховой компанией СОГАЗ рисков 
проекта строительства Керченского моста со 
за рубеж, обусловили вмешательство государства. 
ЦБ принял решение о создании Российской нацио-
нальной перестраховочной компании (РНПК) 1, кото-
рая была учреждена в августе 2016 года 2. 
 1  Решение ЦБ России от 12.10.2016 о выдаче лицензии АО ПК НПК;
 2 Федеральный Закон о внесении изменений в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1
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РНПК будет действовать на рынке, как и любая 
другая страховая или перестраховочная компа-
ния, и предполагается, что конкурентная среда 
на рынке перестрахования не будет подвержена 
давлению; с другой стороны, это дает ощутимый 
импульс развитию рынка.
Если риск, принятый российской страховой компа-
нией, попадает в категорию санкционных или тех, 
по которым есть ограничения по использованию 
зарубежного перестрахования, РНПК будет пре-
доставлять для них перестраховочную защиту. Это 
создаст дополнительную внутреннюю перестра-
ховочную емкость, что будет способствовать рас-
ширению возможностей страховых компаний по 
продаже своих прямых продуктов и заключению 
новых договоров страхования, с более высоким 
объемом страхового покрытия.
Кроме этого, появление РНПК потенциально смо-
жет обеспечить рынок информацией о кумуляциях 
рисков, возможном влиянии катастрофических со-
бытий на портфель страховщиков, а также снаб-
жать участников страхового рынка аналитиче-
скими и статистическими материалами. Оценка 
кумуляции и предоставление данной информации 
для рынка должно содействовать появлению новых 
видов перестраховочных операций, перестрахо-
вочных договоров 
Создание РНПК приведет к структурным сдвигам 
на российском рынке перестрахования. Важней-
ший эффект – это принятие части рисков, которые 
сейчас передаются зарубежным перестраховщи-
кам, и будет способствовать росту российского 
рынка входящего перестрахования. 
Уже в 2016 году деятельность РНПК была отмече-
на рядом крупных сделок. Одной из первых стало 
заключение факультативного договора со страхо-
вой компанией Росгосстрах. Риски, включенные в 
договор, связаны со строительством спасательно-
го морского судна. Объем ответственности, при-
нятой РНПК по этому договору, составляет около 
900 млн. руб. Также РНПК заключила договор об-
лигаторного перестрахования со страховой ком-
панией Сбербанк Страхование и факультативного 
со страховой компанией Ингосстрах (страхование 
воздушного судна). Объем ответственности РНПК 
по факультативным рискам превысил 10% от объ-
ема риска, размещаемого в перестрахование (по 
каждому из договоров компания приняла ответ-
ственность на себя в размере около 900 млн руб.).
Кроме того, создание РНПК будет способствовать 
очищению рынка от «нерискового» перестрахова-
ния (точнее в данном контексте – «перестрахова-
ния»), такие операции станут дороже, а контроль 
будет более серьезным. 
На данный момент договоры по страхованию иму-
щественных интересов государственных корпо-
раций, обладающие значительными страховыми 
суммами, не полностью обеспечены перестрахо-
вочной защитой ввиду санкционных ограничений и 
недостаточности емкости российских перестрахов-
щиков. Появление значительной дополнительной 
перестраховочной емкости в виде РНПК с величиной 
собственных средств более 20 млрд рублей обусло-
вит снижение затрат бюджета РФ на компенсацию 
ущерба в связи с неблагоприятными событиями. 
Став крупным игроком на рынке перестрахо-
вания, РНПК сможет (при условии непопадания 
под режим санкций) предложить себя в качестве 
перестраховщика рисков глобального мирового 
рынка. Это сделает перестраховочный портфель 
РНПК более диверсифицированным, устойчивым и 
потенциально сможет сделать деятельность РНПК 
экономически более эффективной. 
Создание РНПК обеспечит рост рынка россий-
ского перестрахования. Однако его дальнейшее 
развитие будет значительно зависеть от состояния 
рынка страхования в целом. 
Российский рынок страхования в 2017-2018 гг. 
будет развиваться в жестких условиях из-за даль-
нейшего снижения реальных доходов населения. 
Страховщики с целью сохранения текущего уров-
ня рентабельности могут начать урезание расхо-
дов на получение перестраховочной защиты.
Базовый прогноз ВСС на 2017 год – прирост рынка 
на 10%. При этом прирост рынка на 5%-7% будет 
обеспечен деятельностью РНПК – прирост рынка 
без учета РНПК составит 3–5%, что обусловлено 
стагнацией прямого страхования имущества юри-
дических лиц (крупнейшего сегмента рынка). Стра-
хование имущества юридических лиц в 2017 году, 
вероятно, прирастет не более чем на 5%. Это об-
условит стабильность премий по рискам, передан-
ным в перестрахование в данном сегменте. Этот 
вид страхования обеспечивает наибольший объем 
премий по рискам, переданным в перестрахова-
ние на российском страховом рынке (54% по ре-
зультатам 9 месяцев 2016 года).
И конечно одним из драйверов роста рынка вы-
ступит деятельность РНПК – в 2017 году ее сборы 
могут составить около 8 млрд руб., что частично 
будет результатом перераспределения объемов 
на рынке, но в сильной степени обеспечит при-
рост национального рынка перестрахования. Мы 
прогнозируем прирост около 10% в 2017 году, что 
будет близко к прогнозному темпу прироста пря-
мого страхования. Создание РНПК на внутреннем 
рынке приведет не только к перераспределению 
премий по входящему перестрахованию, но и к 
привлечению части премий по рискам, передан-
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ным в перестрахование за ру-
беж. При благоприятном сце-
нарии РНПК сможет привлечь 
часть зарубежных рисков в 
портфель компании. Удорожа-
ние нестраховых операций на 
рынке перестрахование может 
привести к сокращению исхо-
дящего перестрахования (на 
долю нестраховых операций). 
Кроме того, РНПК снимет часть 
ограничений по возможности 
перестрахования отдельных 
крупных и/или сложных рисков, 
которые раньше не могли быть 
переданы на российский рынок 
период 2012–2016 гг. наиболее убыточными ви-
дами перестрахования стали перестрахование 
средств водного транспорта, автокаско и пред-
принимательских рисков. Наименее убыточными 
видами являются перестрахование ОПО, жизни 
и финансовых рисков. Ключевой вид перестрахо-
вания на российском рынке входящего перестра-
хования – имущество юридических лиц 3 квартале 
2016 года показал убыточность 42%.
Выводы
Подводя итоги данного анализа, можно сказать, 
что, вероятно, по итогам 2016 года уровень вы-
плат составит от 53 до 58%. Без структурных сдви-
гов на рынке убыточность продолжит постепенно 
увеличиваться, и уровень выплат составит от 58 до 
63% к концу 2017 года.
Деятельность РНПК приведет к перераспределению 
премий на рынке перестрахования за счет обяза-
тельных цессий, а также за счет привлечения ранее 
недоступных для российского рынка входящего пере-
страхования рисков и части премий по рискам, пере-
даваемых в перестрахование за рубеж. К 2017 году 
рыночная доля РНПК составит около 25%. На долю 
двух текущих лидеров – СОГАЗ и ИНГОССТРАХ – 
будет приходиться 18–19% и 12–13% соответствен-
но. На долю 10 крупнейших компаний будет при-
ходиться около 80%. В дальнейшем концентрации 
рынка будет продолжать усиливаться, так же, как и 
на страховом рынке в целом. 
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Согласно прогнозу Swiss Re, прирост мирового пе-
рестраховочного рынка в 2017 году составит от 0% 
до 5% на развитых рынках и от 12% до 17% на раз-
вивающихся. Таким образом, российский рынок мо-
жет показать средний уровень прироста по сравне-
нию с развивающимися рынками; но нельзя также не 
учитывать и очень небольшой размер нашего рынка 
даже при сопоставлении с рядом стран близкого к 
РФ уровня экономического развития. 
Дальнейшее развитие национального перестрахо-
вочного рынка также будет существенно зависеть 
от качества надзора ЦБ и способности РНПК пред-
ложить оптимальные перестраховочные условия 
и качественный сервис для участников страхового 
рынка. Крупная доля на российском рынке входяще-
го перестрахования и значительный размер активов 
РНПК в совокупности с ее успешной деятельностью 
на российском рынке станут основой для получе-
ния компанией международных рейтингов. Это по-
зволит РНПК нарастить объем премий за рубежом 
и укрепит репутацию компании для иностранных 
контрагентов, что позволит дополнительно расши-
рить сборы компании на более выгодных условиях 
сотрудничества. Открытый вопрос – возможность 
получения рейтинга выше суверенного уровня (что 
возможно при определенных условиях). 
Если деятельность РНПК не будет ограничена ре-
жимом международных санкций и будет активно 
строить отношения и с зарубежными участниками 
рынка перестрахования, это позволит диверсифи-
цировать влияние 10% цессии на портфель ком-
пании. Такой сценарий развития РНПК приведет к 
ее становлению в качестве полноценного мирово-
го игрока глобального страхового рынка (даже в 
рамках суверенного рейтинга РФ). 
Убыточность российского перестраховочного 
рынка по результатам 2015 года составила 65% 
и стабильно росла в 2012–2015 гг. За 9 месяцев 
2016 года убыточность рынка составила 45%. За 
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